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事
?）
°
（38）
??????
???っ?
??????
??
?
一一 皇一
三三三
三三三
五四一
ノ
??
???????
年
?????????????
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才才才
??????????????????（???）? ? ??? ?? 、 ???????????????（ ?、???????、???? ）?? （ ????）
（39）
?）、???????????、?????????????、????????????。?、???????
??
??????、???????????????????????、???????。????、?、???????? 、 ? ??????????、??? ? ? ??? 、 ??? 、 ??? ? 。 ???? ? 。 ? 。 、 ? ?（?）、???????? ?? 、 ? 〜?????????、 ?、 、 っ ? ?? 。?? ?? 、 ???、 ??、 、 ??? ?、?????? ??? ? 〜 ??? ?。。 ???
い
〜?〈?」?」
???
（40）
??????????????、???????????????????、???????????????、
????????????????????????、????????????、?、?????????????? ?? 。 ?? ?? ??。（?）、???、????????、???????????っ???????????????、?????????? ? ? ? ?? 。 ???、 ?? ? ?? ??? ?、? ? ???、?????、??????? ?????? ? ????????、??????????????、? ? 、 っ ?
???? ?っ っ 、 。? 、 ? ??? 、 、 ー 、 ??、? 。 、 ? 、??? ?。 、 、（??? ? ） 。 、?? 。 、「?? ? 。」 、 。? 、??? っ 。 、 、??? 、 。
（虹）
???????。?????????????????????????????????????????。??????? ? ??? っ??? ???。 ??????? 、????? 、 。 ?????、??? ? 、 ? 、 ?? 、 ??、 ? 、 ??? ??。（?）、????????????????????????、?????????????????????、????? ? ?、 、 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ??? 。（ っ 。）????? ??? （ ） っ ー 。? 、?? っ?? 、?、 ?? 。 （ ッ 。?? ? 、? 、 、 、??… ? ? 。?? 、 ー ィ 、?? っ 。? 、 ??? 。
（42）
（?）、????????????、??????????????〜?????っ????????、???????? ?? ? 、「 ? 」? ?
????
?? ? ?????。????????????、????????? ????????????。???? ? ???? ??????、 。?? 、? っ??? 、 ??????、?? 、 ??? 。 ??? ? 。?? ? 、? ッ ? 。?? ?????? ? ? 。 ? 、 、 ?。??? 、 ? ー ? 、
???、???????????????????????????????。????、??????????
、 、 ?? 、??、???????????????。 、 （ ） 。 ? ?、 。 ???? ?? ?っ?、 。 、 、 ? ?? ?、 。 （ ） 。? ? ??? ? ??? ??? 。
〈鍋1
????????????。?????????????????????????????????（??）?、?? っ???? ? 。（?）、??????? ??、?????????????????、????????、?????????????? っ ??????? っ 。???????????????、???????????????????。???????????????
?、??? ????????。 ? ????。
?????????????????????????????????????。? 、
????? ? 、 ? ? ??? 、 ??? 、?? ??? ? ??、 ????? ??? 。 、? ???????
?????????????
??? 。 ??? ? ? 。
???ょ?
?? 、 ? 。（ ） 、?? ?? 。． … ?? 。 ? ??????? ? ????、 ? ? っ ? 。 ? （ ） 、??? 。 ? 、 ? ???? ?? 、 っ? ?? 。
?????????、?????? ??? 、??? ??
《“）
???????、???????????????????????????????、???????????????? ?。 ?? ?? ?? ??? ????????、 ??? 、 ??? ??? 。 ??? ?? ???? ? ? 。 ? 、??? ?? 、 、 、?? 、? 、 ? ? っ?? ? っ 。 、? 、 、 ?、 、?? っ 、 ?っ?? 、?? ?? 。 ??? ? 、 。 ???? ? 、 っ 、 ???。 ? ? 、 ???? ? 。 、 、? 、?? ー ? （ ） 。?? 。 ? ? ? ? 、（ ）?? ??? っ ?。 ?、「 ?? 」 。（?）、? ?????? ???? ?? ? 、
〔45）
????、（?????????）????っ?????????????????、???〜????????????? 。? ? ?? ? 、?? ?? ???? ? 、???????? ?? ??? 。 ? ??? ?? 、 ?????? 。 ?? ?。
?????????????、?????????????、?????????。????????????、
??? ? 、 ? 。 ? ?????? 、 ? ? っ?、? ? ー ???? 。 ー 、 。 ???、 ? っ 。 、 、??? 、 、 ? ? 。??? 。 、??? ? 。 ???、 ? 、 ?、 、 ???? 、 、 ? ? ???? ? 、 ? 。??? 、 。 、
〈46』
??????????????????。??、?????????????????????ー??????????? 、 ??????? ? っ? 、 ??????? ??? ??。? 、? ? ????、 ? ???? 、 ?? 、 ?? 。
?
?? ? ?? っ 、 。????? っ っ 。（?）、??????????????????????、?????????????っ?、????????????? ??? 、 ? 。 ? ?? 、?? ? 、 ??? ー 、?? 。? 、??、 、 、 、 っ 。
「????????????」????????。???????????????、????????????
???、????? ? 。
??????????????????????。????????。???????????????????
???。 ? ?、 ー っ 。??? ? 。 ?? 。 、
?
? 、
（47）
??、???????????????、?????????????????????????。????????? ? ???、???? ? ???????? 。 ???、 ? 。? ?????? 、 、?? 、 。 ??? ? ? 、 ??? ?? っ ?。?? ?? ? ?? 。 ?? 、?? ? ?、 ?? 、?? ? っ 。（?）、???????????????????????。??????????????????、????????? 。 。 、????? ? 。 、??? ? っ 。 、??? 。 ? 。
?
????? 。 ? 、?? 、? ? 。 、??? ? 。 、 、 っ
（48）
?。???????????????????、????????????????、??????????????? 、 ???? ???? 。（?）、?????????、???ー??????、?????????????????????????。????? ??? 、 ? 、 ?っ???? 、 ? ? ??? ?。 ??? ??? 、
?
?? ? 、 ???? 。
????????????????????????????????????????????。??????
????? 、 ? 、、 、 ???? 。 ?? 、 ?ー 、 ??? ??? 。 ?????? 、 。 、 、
??
?? ? ? ? （ ）、 （ ）、
??
?? （ ） 、 ?
???
?? ??（ ）、 ?? 、 。?? 。 、 、 、??? 、 、 、?? ?。 ?
（49）
????????????????、????????????。?????、????????????????
????????
???? 、 ?、 ? ??? ? ???。 ??? ?????? 。 ? （? ） 、 ????、 ? ???? 。 。? ????????、? ? 、 、 ? 、??????????????っ???????????????。??????????????????????????、 ? 、 ?????? 、?? ? ? ? 、．
??。。??
??? ? ? 。?、? ???、 、 ー ???? 。 。 ? 、?? 、 、 ???? 。 、??、 ー 。 、 。??? 、 。 、???。 ? 。??? 、 ? っ 、?? 、 。 《
（50）
??、?????????????????????、??????っ??????????、??（?）????
????????????。?（???）??っ????????????????。?????????????? ? ? ? 、? ???、?????（?）???????????? ?????（?）。??? ? ??? ?? ??? ? 、 ? ? ??? （ ）
?? ?? 、 ?? ???? ?? 、??? ??っ ??。
? （ ?） ） （ ?
（??????）
‐???????‐（????）????｜???
????（?）?（???）?
? ? 。 ? ? 、 ? 。 ? ?? ?????、 ?? 。??????
??
。?
。 、 ? 、（ ） 、（? ?）
??
。 ? 。 、 ? ?? ??
る
。
? ?? ?
!
???（?）?（???）?
???? （ ）?（???）?
???（ ） ? ）?
????
↑
（51）
???????????????????????、??????????????????????、????。
????????????????、???????????、?????????????。??????、???? ??? 、 ??? ?っ?、 ??（ ??） 、?? 、????? ? ? ?、 ?っ ? 、 ?? 。 ???? ?? 、 ??? 。
?
（??）、????? ??? ??? ? ????、???????????? ???、? ???
?
???? ? 、? ?? 。
????????????? ??、 ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?
??、???? ? ? ??? ??? ? ??? 。?? ?? 、「 、 ? 」 。
????? ???? ?? 。 ? ???
???? ? 。 、? ?? 、 ???? ??? 。 ー ? 、?? ??? ?? ? 。 ? ?? 。。 （ 。、 。 、 ?? ?
?
（ ） 、 （ ） ???
??????????、????????、????????????????????、??????????
????。????っ??????????????????????????????っ????。??????
．。?
?? ? 、? ???????????????っ???? （ ? ） ? 、
??
?? 、 ?? ?、???? 。 ????
??
?? ?????? 。
??? ???????? 、??? ? ??? ? ??。 ???? 、 ???? ? 、 ???? ??????????????????
? 。????????? ?????????、??????????。 ? 、 、 ? 、 ????????、 、 、?? ? ??? ?? 。 、 、 、。 っ 、、 、、（ 、 、 ）
???
。 、 、、 、 、? ? 。
〈53）
????????????????、?????????、?????????、??????????????
??、?????っ??。????????????????????????????????????、??????、? ? ? ???? 、 ???? 。??????? ? ? 、 ???? 。（ 、 ?、??）（??）、????。 ??? 、 ??? ??? ????。??）、? 、 、 、 ? 、?????????????
一
(､54〕
???????????????、??????????????????????。??????????、?
?????????????????、???????????、???????????????????、???? ?????っ 、? ??????? 。 ???????? ???? ???、? ??? っ??っ 、 ?? ッ ?? ? 。
?っ?????? っ ???? ? 、 ????? っ ????
????? っ 、 。 ? 、 ? っ ??????? 、 ? （ ） ? 、?っ ?。 っ ?、 っ?? ?????? 、 ?? ? っ
???????????????
ー
???
??
（55）
、
0???????????????????、????????っ???????????。??????????
??????????????、???????????????????????????????。??????? ???、? ? ????、 っ ????? 、 ???????? 、 ?? ?? ? 、 っ???? ???? ? ??。 ?、 ???????? 、??????? 、? 、 、 、?? っ? ? 。 、?? ? 、?? 、 ?? 、 、?? ???? ? 、 。（ ）。 っ っ っ ??。?????????、 、 ? 。
、 ?????????「 」 、? ??????????????、?
????っ 「 」。
??
（56）
???、??????????????????、???????????????、「???????????
???」???????っ?。???????????????????????????????????????っ ? 。??????? ? っ ????? ???、?? ??? ??、??? ??????? 、 ???????? ? ??、???? ???? ? ? 、 、 、?? ?? ? 。 、 、??、 ? 、 ???? 。 、??っ 。
??、????????????? 「 」??????、? っ? ??
???? 、 、 。
??????? ?、???????? 、
?????、??????? ? （ ） ? 。?? ? ? ? ? 、
????????????? ? 、 、 ? 、 。 ?。?
三
（57）
???????、??????????????????????????????????????????????????????? 、 。 「 、（????）?????」?????、???「??」???????????????????????、??「??」 ? 「 」? ???????? っ 、 ???????????? ? 、 「 」??? ??? ????? 。 ? 、
?? ? ??
??????????????。????????????????????????。????????。??????????????????????、??? 。（ 、 ）
?????? 、 、 。?? 、 ?っ ?? 、 ??? ?? 、 、 『 』? 、? 。 、?? ?? 、 「 」 っ 、? ? 。 ? ?
?。（ ?）
（58）
?? ????????「????????」???、?????????????????????????????? 、? ? っ? 、 ? ??????????? 。??? ? 、?? ? 、 ? ??
???????????????????????。??????????????????????????ヵ?
??っ?、 「 」?? ????、???? ?
??????
?っ?、?? ? ? ? 。 、 、?「? 」 、 ? 」 。 っ? ? 、? 「 ? ? 」（ ?）? ? ? 。 っ ?? ?? ?? ?、 、 ? ?????、 ? 。 ? 、??? ? 。
???????????????????? 、 っ 、?（ 、 ?）
〆
四
（59）
??????????????????????、????????????????????????????
??????????、??????????????????????
????? ? ?? 、 ? ?? 。 ? ?? 。 ????? 。 。 ? 、 ?? ? ?? 、 ?? 。?? 、? （ 、 ）
??????? 、?? ? ?? 、 ?? っ ??????????????????、?????? 、?? 、 ? ?? ??? 。?? ? っ ??? っ 、?? 「 ? ???????????? ? 。 ? ? ? 、??? 、 」（ ） ??っ
る
。
? ? 『 』?????????、???????????、「 、 ?? 」（ ） ?????????、? っ っ 、「??? ? 」? っ 。 、、 （ ?） 、、 、
（60）
????、??????????????????????????????、??????「????????
?????、???????????????」??）???っ?、???????????????????、?? ?? ??、 ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ????、?? ???? ? ? ??。 ? ?
????? ? 。 ? 。 ?。（???）
???、 ? ? ? ?? ??。、 ? 、 ? 〈っ 。 、 ? 、?? ? ??? ? ??。??、 ? 、 、 ?? ?
??、???????????? ?? 、 ? ???? 「 」 ??? 。
??????????????、「 ? 」? ? 、 ?
?
｜ ． ?
ー????????????（????）
五
??????
（61）
???????、???????????、????????（??）???。????、?????、?????、? 、 ? ?? ? 、? ? ???? 。 ??? （ ?）???? （ ） ???????? 、 ???? 。（ 、???）
????????、????「?????」?????、??????????????????????????????????、?????????????????????????????。??????????????っ? ? ? 、 、 、??? 。 「 ? 、???、 、 。 ッ??? 」（ ） っ 、 、? ? 、 「 」???。?????????????っ っ 、 、 「? ??」??。
? ? （ ） 。 ????、????????
?????
。 、??? 。 。 ? 。（ ）
っ 、 ???????、
（62）
??????っ???????????????????。???????????????????、?????
????? ??????????????????????????。（???）
???? 、?????「??」??「?? 」 、 ? 「 」 っ?、?????? ? ?、 ? ?? 。
??、?? ? ? ?、 ??? ????????っ????????
??。 ?? 「 」 、 ?????、???????? ????? ? ?
?????? ? ?? ??。 ?? ???。 ? ??。
（??）
??? ? 、 ． ? 、 ? ????、 」（ ） 、??? っ 、 ? ? ? ???? 。 、??? 、??。 ? ? ? ??
???????? ?、 、 ? 、 、? ? ??…… … ．…。 ? ? ? （ 、 ）
???? っ 、 、 、
（63）
???????????????、????????????????、????????????????????? 。????? ????? 、 っ ?????? ????、 ? ????? ? 。 ????????、 ??? ?、? ?????? ? っ っ?
????????????????。??????????????????????????????。??????? ???、 ? ???? 。（ 、 ）
?????? ?（? ） ?? 「 ? 」 、?? 、 っ ??? 、?? ? ? ? ? 。
???????????????????????、?????????????
??。????????。
??????????????????????????????????????。?????
?。 ? ? ?????????????????。（??）
?????????? ??? 、 ??? 。
?? ????。
?? 》 ?????????
??????
（64）
?????????????、????????????????、?????????、『?????????
???????』??????????????????、??????????????????。???????? っ ?? ??っ 、 ?? ?? ??? 。???????? ? 、 ? ???? 、 。 っ??? 、 ??? 、 ???? っ 、 ??????? 、 ? 、? ??? ?????? 。 ?? ?っ 、 ???? 、 ? ? 。??? 、 ?? っ ????? 。 っ ?? っ??? ? っ 、 。 、??? ? ? っ 、 、???「 」 。
???????????????、????、?????????? ? っ
｛〈
（65）
????????????。??????っ??????????????????????、?????????? ?????。????? ? ?????っ?、? ?? ?? ?? ? 。 、 ????? ?、 「 」 ??? 。
????、????????????????????????????????、?????????????
???? ?、 、? ?? 、 ? ? っ 、 ? ? ?? ? 。 、? 、 ?っ 。 、 ?? 、???? っ 。 、??? ? っ 、 ?? 。 っ? ? 「 ? 、? ー?? 。 ?????? ぅ 。」（ ） 、 、? ?? っ 。? ? 、 、 、 っ? ? ? 、 」 「 」
（66）
????????????????っ?????（?、）。???『??』??????????、????????? 、 ? ? ???、???????? ??? ??? ??? ??? 。『?』
???????????????????????っ?、??????????????????????、?
?????っ???????????????。??、????????????、???????????? ? ????????。? ? ?? 、??? 、 ???? （ ? ） ??? っ 。
????? ?? 、?? ?? ????「 （ ） ? ? 。 ， 。」（
?、? ） ??、 ? 「 ? ? ? ?」（ ? ）?? ????、 っ ??? ????? ?? ?? ?????? ????? 。???? っ ? ????っ?? 。
?????? ? ．? ????? ??? ? ー ??? ? 、? ? 〈 （ ?）? ． ?? ?。 、 ??
????、
（67〕
????????????????????。?????????????????。???????????? 。」（ 、 ） ??????。? ? ?、????? ? 、 ? ???????? ?、??? ? ??? ? 。 ? っ 、 ?? ? 、 ?????? 、 ?。???? ? 、 ????? ? ????? 、? っ っ 、??? 。（ ）
〃
（68）
????????????????????????????、??????????????????????
????っ????????。????????????????、????????????、?????????? ? ???、?、 、 ?????? ???、????? ?? ? ??? 。 ?? ?、? ???? 、 ?っ ???? 。 ?????? ??? ? っ ????? ??? ? ? 。
?????????????????? 。
?
?? ? ? ? ????????????????????
2
?????。
????
（69）
????????????????????????、??????、?、???????????????????? 、 ????? 。 、? ????? ?????? ????? ?、?? ?っ? ?????? ? 、 ?、? 、 ?????? 、 ???? ? 。 ?? ? ?????、? 、 。 、 ???? ? 、 、 。? ? ? 、 、 ?? ?? 。 、?????? ???。 っ 、? ? ???? 。
?、??????????????????、?????????????????????????????。???? 。 ? ?。????????????
?
??? 。 ???。? 。????。 。? ? 》 ?? ?? ? ??????? 、 ? ???
（70）
?????????????????、?????????????????。???????????????
??????????????????????、????。????????????????、??????????、??〕?????????????????????????、???、?????、??、??。???????? 、? 、 。 、 。??、 ? （ ） ?、 ?? ?? ? 。 、? ?? ? ? っ? ? 、 、 ???、 、 、? ? 。? ?? 、??? 、 。 、 っ??? っ 、? ? っ っ?? ?? ? ???。
（71）
???????????????????????．?…﹈???????????????????????????????
。
?
? ??????????? ????
?
?
??????﹈ 。 っ ? ?? っ 、 っ
????????????????????????????????????、??、???????????
、 ??????????。???? ????????????、 （????） っ 、 ?????。 ? 、、 ． 。 っ 、 ?? ?????? 。、 ． 。 ?? ? 、 ．?? 。 、。 、 。? ?? … ? 。 。 。、 っ 、
?
?? ?? ?
3
（72）
??????????????????????????
???????。???、???????????????????????、???っ??????????????っ ．、 ?????? ????? ????? 。 ?? ?、 ?? ? ?? 。?? ?????????、??????????????????? 、 ? 、 ?????????、??
?
、 ????? 、 ? ? ?。 ?? ? ??
?
?? ???????????????????????????????????。
、 ?? 、?? ． 、 っ
?
??? ? 、 ?? ?
??? ? 、???????? っ
。 ?
?
??? ??
4
（73）
?????
??????????
?。??
? ??????〉?
? ???????
???????
???
????????
?
?????????
??????????
?? ?????????
? ???????、．??
?
?
??????????
????????
?、? ???????????
???
???????
?
?????????
???｛??????
?? ?????．??????
??????????
?
?
?
?
。
?
?
?????
?
。。??????
?
?
?
?
????、???????
???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
??????????
?
?
?
?
?
????????、?
?
??、??????
?
?
?
?
????????
》
》
?
?
、
》
?
?
》
》
?
?
?
?
?
?
????．??????????
?
?
?
》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
》
?
?
?
?
》
?
?
?
????
?
?
?
》
?
?
?
?
?
?
?
?
》
?
》
《
《
?
．
?
?
?
?
?
?
?
》
》
》
》
》
?
》
》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?????
（
?
）
??????????。?????????????????????????、??????????????????? 。。
???????????????????』?。?????????????????????????????
?、??????、? ??? ? ?、? ??。 っ ? ??????? ? ? 、 ??????? 。 、?? ?? ?? ? 。
????????。 ??。????。?? ? 。 ? ? ? ? ? ?
????? ? ? ?? ??、 、??????? ． … っ 、?????? 。 ???? ? 、 。 、 、 、?? 。 、 ? ?っ 、、? ?? ? ? ?、 ??? ??????????っ 、 ? ? ?? っ 、 ?? ?? ?????????
5
〔751
ょ????、???????????????????????????????????????????????? ? ???? ??。 っ ??? ?????????? 、? ??? ???。 ??【??〕
??????????????????? 。??? ???? 。
??????????????????????????????（????）???、?????????? ??? ???、 ??? 、 ??? ??? ?。
????????????? 、?????
??
??????
??
???
??????。
??? ?
? ?
??????
?????????
??????????
（76）
????????????「?????????????????????」???????????。????
??、???????????????????????っ??????????????、??????????、 ? ュ ?? ?? ?? ? ?? 。 「??? ? ??」???? ?? ? 、 、 っ 「 ? ?? ???? 」? 。?? ? 。。 ?? ?? （ ） ? 、 ??
?
??? ? ? ??? 。
?
?っ??????????? ? ?????。 ? ??????
???、 、 ー ? ? 。 、 ? ?? ?? ．? ?? 、
?
。 ???ー ）『?? ??????』???
?、?↑????
m]
???
〔77）
?????。
????????「??」??????????????、????????????、???????????
?????????。????????????（??? ???）???????????????????? ? 。 ? ???、 ? 「 」?????っ?? ← ???。????? 、 ? ??
????????????????????????????っ??????????????????????
??。?????????（???????）??????????????????。????????????．??? ? ??????? 。 。。 ??????? 》??? 。 （ ） ?? 、?????????????? （??）》 。 ? （ ?）? ????? 。 ? 。 》?．? 》 ． ? 》 ． ． 》 ． 。 ? 》（?????）????「??????????」????）???????????。????????????? ? 。 。????。?、 ? 、 「 」（ ）。?? 「 ?? 」（ ） 「 」（ ） 「??? 」（ ）「 ? ? 」（ ? ? 。
???????????????、???????? ????、???
????? 。 。。
α8）
????????????、??????っ??????????????????、????????????????、 ? （ ? ） 、 ? 、
?
?っ ???? ???? 。
???????「?????????」?????。??? ? ??? ?『 ???????????????????????????
????、?????「??」???????????????????、????????????。??? ? ?? ? ??? ?、?? ??? ? ???? ???? ?? ?? ?? 「 ??」 ????? 』（「?? ? ? 」 。??? ）
?
???????、????????????????????????????????????????、??
????????????? ??? ?? 、 ?????? っ 、 ? 「 」??? 。 っ ?、?? ??
?
?? ュ ????? 、 、 、
?
?? ??? ? ．? ??? ? 。
???????????????????? ?、?? 、 ッ?ー?
???「???っ????っ?? ? 、 」 、??????????「?????? ??? 」 ??????
（79）
??。
????????、????????????????????????、?????????????????
?
??????「??」???????????????????????。??????????????????? 、 ? ? 、 ?????????。?? 「 」
??
?、? ィ ．???? 。 ?
????????????????、??????????「???????」??????????????
??????????っ?、????????「??????????????????????????? ???????????、 ? 。（ ??）?????????「 」 っ?? ????? ?? っ 、 、 ??? ???? ? ?、?? 。
???????。 。 ???? ????? ????? ?? ???? ?? ?? ? ???? ???
） 、 「 」 ??）?????、?????????????? っ ????? ． ?ー。 ー ??? ? ? ??
???? ? ﹈〕 ??、。??????????。????
。 （ ?「? ? 」 ）
． ?、 ?? ??? ? ????????』、。
??
（80）
????。??，?? ??? 。
?????????????????????、?????????????????????????????
?、??????????????????????????、????、???????????????????? ? 。（??????? ? ?????? 、?? ??? ）???、 ??? っ ? ??? 。
????????? ????? ? ???? 、 ????
???? 。 、 ??? ? 、 ????? ?? 、 ? っ ??????。 ? 、『 「 」 ?
?
? ?? 。 、 。?、? ? ? ー ッ。 ???? ? 、 ?? ??。「 」 、 、 、
?
。 ? 、 ー 』
?
??????????、???、?? ?? ??
????????????、?
（81）
、?
????、????????????????????????????????????????っ?、????? ? ???????????。
????『?????????????「???????」??、????????????????っ????
???、????????????????っ?、?????????????????????（??）????????????? 「 ? ? ??。??。????? ? ）??? っ （ 。 ????） ???
??、??????????????「?????????????」????????????????????
?、???????っ?????????????????? 、 ????? 、
???????? 。 ? ????? 。? ?? ??? 、 ???? ? ? 。『??
?????? ? っ 、 、 ??、。 、 ? ャ?ー?、 ィ ェ ? ????? 、 、 ???? 、 』??? ? 、 ???っ?、 。
????????? ???? 。 ?? ??? 。??????
???? ? ????? 》 。 ，????? 』 ） 》 ?? ?? （ ）。
』
（82）
???????????????????????????????????????????????????
?
?????????????。???????????????????????。
????「??????????????????????????????????、『????????
?????????????????っ????????????????????????????????、 ????? ? ???』（ ???）???っ ? 、??? 「 」 っ ?????? 。 、 ? っ 、? ??「 」 「 」 「 ?????」（ 。 ）? っ 、?????
「????????????????????????、????????????????、????????? ? ? ? ? ????「???」????????????????。??、???「? ? 」 ?????? ?、 っ ??????? ?（ ? ?） 、 ?? ? 、 ???? ? ???????
?
? ? ? 。 「?」 。 ???、? 、
?????
? 、?? ?? 。
??? ? ?? ?。
???????????、
???????????「???」?????っ??????????????、?
（83）
?????????「???」???????、???????????????????????「?????
????????????????』???????。??????????????????????????、???「?? 」 ??? ） 、?? ??「 」 ????、??? ??? ??「 」（?? ?， ??） ?? 。
?????? ? ????、 ? ?、????????????
? ?? 。 、??? っ 「 ? ????????????? ?? ー? ??っ 」 ? っ?、???、 。 「???????????? ? ?? 。
?「??????」????、??????????????????????っ?、????????????
???????????????????????、?????????「???????????????? 「? 」 「 ??? 」 ? ?? ?、 ?? っ??、??? ? ?? ? ?? ? ?。 ? ?? ?。? ?? 。??、 ?「 」?? ??? ????? ? ? ? 。
?、?????「??」
（84）
???????????、??????????????????????（?????。?）???????
???????????????????????、????????????????????????っ?、?? ???（??????）?? 「? 」 「 」 ????っ???????。 ? ? 、 ?? ?? っ??? ??。
『????? ? ?? ?? ?? ? ??? ?? ? ? 、? ?? ? ?? ??
??? ? 。 ? 、 ? っ ?? ????
??????
?????????
????? 、 、 「? ? 」 ? （ ）
?
??? ? 。?? ? ??? 、? っ 、 」 （ ?? ?? 。 ? ?「 」
?
???』 、 『 ?、? 、。「? 」 ?、? 。
? ? 、「 」 ? ? ? ? ?? ? ? ?
、 「 」 ? ???っ?????、 ?」 、 〕 「 」 ?? ?、 。 、
〈85）
?????、???????????????????????????????????????????????、 ???????????「? 」 っ???????、???? ??? ? ??。??????????「????」???? ?
?
?? ?? ? っ 』
?????????「?????????????????????」???、?????????ー??」??
???????????????「????」??????）「?????」（???、??????』???）「??? 」（ 。 ??????? ?） 、 ?? ????「? ? っ ? ?? 」（ ?????。?? ）「????????????? 」（ ? ?）「????」? ???? 。 っ?「 」 ? ? 、 「 」? ??????? ?ー??? 。
????（? ）?????? っ ???、???? （ ?
?? ?。? ） 、 ?? 、 、 ? 「? 」 』 、 （ ）?? ?? ? 「??」（ ? ） ??。 、 「 」 「 」 ? 、? っ っ 〕 ? ?、? ?? ??? っ
???????? ???? ??? ? ??（??? 。?? ィ ．??? ．
??? ?? ）
〔86］
???「???????」?????????????「?????」????????、????っ?????
???、???『??????「??」??????????????????????、????????????? ? ??。????? ? 、 、 「 ?」?????? 、
?
?? ??っ ? 』? っ ???? ー????? ? ? ????? ? ? 。 ???】? 。?? 《《?。 」》》 『 ? 。?? ? ? ? ? ? ??????? 。 、?? 、 。 』 、?? ?ョ ? ー 。
???、???、??????????? ?????ー?? 、 ? ??????
?
???? ?? っ 。 ー （?? ??????? ?）?、 ? 、 「?」（ ? ） 。 、??? ?、?」 ? ?? ? 。 、?? ?? ? っ 、 。 「 」
（87）
??????、?????????（?????????????????????????）????????
??????????。??????????????????????、??????????????。（?）』『? ?、???? 、 ?? ???????????????????????。????????っ ? ???? ?、 ??? 、 ?? ? ???????
?
? ????? ? ??、????????????????。。?????????「?????? 」????、???????????（???）??????????、
??????????????????、???????????「??」???、???????????????っ ???? ??、??? ???? ? ? ??????」（ ）??? 。 、???? ?」 ???? 「 ? 」?????、? 「 ?（ ） 。 ?、「?ー??」???????????????、?????????????????????????????? 。
?????????? ? 、? ? ??? ? ???
っ?? 。 」 、 ???。? 、??? 「 」? 、 ? っ??「 」 ? っ 、??? ? ? 、 。（
（88）
??????????????????????????????????????、????????????
?っ???「??」??????????????????。
???、 ー ???? 、???? 、 ? ????
?????? ? ??「? 」（ ?? 》???????????????????????????
?
?? 。 ?「 」 、?? ?、 ? ? ???? ????、?? 、 「 」 。 ?、 「 」?? ? ? ??? ?、 ?? 、 ?? ?????????、 ?「 」 ー ? ?「 ?? 」?? 。 、 、 「?????????????、 、 ??? ???? っ 、 っ ??? ????。（ ） 、 ???? ? 、、 ?ー 、 ???? 、 っ 。? 、 、?
（89）
???????
??????。???? 「 ?」????????????????っ??????????????（?????）???? ????っ 、 ?「??」 、???? 「 ?? ?? ?」? 。「 」 っ? ???っ?、??? ?? ?? 、 ??????? ?。 。 、 ．?）??、「?????????????????????????????、????????????（????????? ? ） 、 ????」 っ ?。? ? 「 」 「 ? 」 ? ?? ?? っ 。 ー 。? ? ? 。 ??? ? 、 。?、? ッ 、?「? 」 っ ? ー? ? っ 、 、? ?? 、 っ 。? ? 、 ー 「 」（ ）???、 、? 。（ ィ ） ? 、 ? 「? 」（。 ） 「 」（?っ? ? 。
「????」????????「??」????????????????????????
（90）
??????ー??????）?、??????????????????（????????????????
?????????????????????????）????、???、?????????????????????????????????。?????????、???「??????ー???????????????? ー っ ? 」 。 ? 「?? 」? 、 「 」??、 。 、 ? ? （ ）??? ? っ 。（
???????????????????（??????????）?????????（???）?????
「?ッ?????ー??ー」（????）?????????「???????」（????）?????「?????????」（?????）「?????」（???）「???????」（????）?????。??? ?? ???? ????っ?。
??、? ??
? 。
?? ????「 ??? ?」?? ???? ???っ?????。? ? ? ???????（???）???????。
?
??
????????????、???????????、?????????????????、?』???
（91）
??????????????（???）??っ???????????ー?、???????、???????
??????????、?????????、??????っ????????っ?????????????????????????????。?????????、?????（??????）????????????????? ? 、 ? ? 、?? 、 。 、??? ? 。??? ? っ 、??? 、 ? ）
?
?? 。 、 、 ? 、 ー?? ? 。 「 ? 、??? 。」 。 ー 、
「???????????????』
?
????
??
????
（92）
??????『??っ???????????ー???????、??????????????????????
????????。???????????????????????、????????、???????????????、 ? ????? 、 ????? ? ?、????? 、 ????? ?、??? ? 、 ???????? ? 、 ???? 。
???????? 、 ? ????、?????????????????????
???? ???? ?。 、 ? ? ? ?????????、 ? 、 、 、 ? 「 ィッ （ ） ???????、…．?????っ 、 。 ?? 、?? ッッ 。?ー ッ ゥェ 。 、 ?っ 。」 。 っ 、 ???ー、 ? ? 、 ? 、???、 っ? 。
??????????????????
〔93〕
?、????????????????????、???????????????????????????、????????? 、 ? ??、????? っ 。????、? ????????? 、 ?????
?
??? 。 、 ? （??? ??） 、 ? ? ???? 、? ? 、 ?? 、??? 、 ?? ? ?? ?。??? 、 、 、「 」??? 、 っ 。 ? ???? 、 。 ? ? 、?? 、 、 。「?」 、 、 。
????????????????、??????????????????????????????、??、
??? ?? 、 、 。?????? ? 、 、
?
??? っ 。???、 っ 、
（94〕
?????、????????????????????????、???????「???????」?????
?
「????」????????????ー??????????????????、．??????????????。???????????????、????????（????）??????、??????????????
????、?? ? ????? ?????? ? 、 ? ?????っ?? ?。 ? 、 ?? ? ? 、 ?
?
?、? ? 、 っ 。 、? 、 ． ???????、??????? ? 、 ?「?」 「? 」 ? ? ???
?
??。「 」 ? ? ー 「 ? 」 ???、??? 、 ? 。
?
??????? 、 ?????????
?
??? ?? っ? 。 ? ? 、????、? ? ?? ?? 、??? 、? ???? 、 、? 「 ー
?
??」 。 、??? 、 ? っ ?
?、???????、????????????????????、???????っ???っ?????。
????????????????????????????、???????????、??????????
?
???? 、 ? ? ??? ??? 。 ????????
??
????、? ??? ? 、 ?? ?、 ???? ? ?????? ?。 ?? 、 、 ?? ? ? 、???? 、 ??? 、 ? ???? 、 ? ??? 。
?っ??????? ?、?? ???? ???、 ? ??? 。「????（ ）??? ????????? ???????? ???? ???」? ﹈ ??????
??っ 、 ッ 、 ? ャー??? 、 、??? っ ッ 、???? 。》 ） ッ （ ） （ 』 ）??? 。 『?。? 。 、?、? ?? 。 、 ?? っ 、
?
??? 。 （ ） 、 （ ） 。
（96）
????????????、?ょ????????、?????????????????、???????????? 。 ? ? ? 。」 ? 、?? ????? ????? 。???? ??
?????????））?????（?????）》?????（?????）?????（?????）》、????
????）〕 ??? （ ）》 （ ?）》? （ ） ???? ）》?? （ ー ）》 』 （ ）》 ?? ???? ? 、?? ?。 、 、「 」?? 、 （ ） ?????? （ ） っ ?? （?? ??） ? 、 ? 。 、?? ョ ー ? ? っ 、「 」?? ??っ 。 、 、?? ??、? ? 、「 」 、?? 、? 。 「 」 、?? ?? 、 。「 」?? 、 ?? ? ? 、 ッ 、?? ? ? 。 、??? ? 、
（97）
????????????????。
???????、??????????????、?????????「???」???????????、??
??? っ ???????????????。??????、????????????????? 。?? 、 ??????? ? ?????
?
?、? ? ? 、 ? ? 、 ??????「??? 」?? ? ? 、 っ ???? 、??? ? 。 、 、?? ? 。
???????????????? ? ィッ ?、??? ? ? ??
???。 ー ? ? ? 、????? 、 「 ????? 、??? 。 、 ? 、 ????? 、 っ 。﹈ ? 。???
???
??
?????????????《《????????????????????《《（???）
????﹈??．????《?????????《《（??????）
（98）
第
二
?【?】（?）??????、????????????????っ?。???????????、?????????
?????????、????????????????????????????。???????、?? ??????????（ っ ） 、 ???????、?????? ??? ??? ?。
（?）、?? ??? ? ??? 、 ?? 、（ ?? ）
??? 。 ? 。
（?）???? ? 、 、 、 ??、???????）? 、
??
?
（?）? 、 、 、???????? ???????、? ? 、
????? ? ?? 、 ??? ??? ??? ???? 。 、 、 、??? ?? ? ?? ? 。
（?）??????、? ?? ? 。（?）? ? 。 ? 、
???。 、 、 、?? っ ? ? ?。
（?）?? ?? ー ッ （
? 。
????? ?????????? （ ）?????????????? （??????）
（99）
????????、?? 。
????、????????、???????????????、?????????????????????
?
????? ?、 ? ????? 、? ??????
?）????????????《?????????（??????）??????????????????
??。???????っ?????????????????っ???。
（ ） ー ッ （??????????? （ ? ） ?????
。 ?? ?っ ??。）?????ー??（?????????????????? 、 ? 、? ?、 、? ? ???ー????????????。）? ? ー ） ? 。 ???? ? （ ????????????? ） ? ? 。
（ ） ???????。??、?? ???、
「?」??????????っ????????????????????????。?????、???? 。
（ ） ? （ ?????）???、? ??????
ィァ （ ? ? ） 、 ?? ? 。
????????????????????
（100）
l???????????????．?????????????????????????????????????????、????? ? ??????。??????
?
??? ????、??? ? ? ? 。
?「??????????っ???????????。????っ????????????????????
??? ? 。 ? ?、??
????????????????）?、???（?????????????）????????????（?????????
?
）??、 ?? 、????????????、?????（???）? （ ） 、 （ ） ??? 、 ?（）? ?（ ? 。 ） ?、 （ ?』 ? （ ）?、 ???????） 、（ ） ?（ 。 ?????、 ? 、） 。 、っ 、?（ ） ?（ ） （ ?
?
???（??）
(101）
???????????。
??「????????????（???????。??????、???????、???????????。
???? （ ）?????????、????????????????????????????????、 ? ? ???? 、? ???? ???? ?」??。? 、 ? ??????????????っ ?? ??? 。」
「? ????? （ ? ???? ）? 、 ????（ ?）???????
? （ ? ??） 、 ???? 。」??? （ ） （ 、 ） ???? ???? ? ? 。? 、 ? ?????。????????。
?????、
??? ??。
???? ???? ? ??、?? ?、 、
?????、???????????????????????????????????????
(102）
?????、????????????、????（????）?????（???）??、?????????
???????????????????????????、??????????????????????? 。 ?????、? ? 、 ???????
?
?? 、????????? 。 ??? 、?? ? ?? 、 ???? ???
?
?? ? 。 ???? 、??っ 。? ? （?）????????
???????
図知覚獄官(剛弦ノ
の織豈(模型馴
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?????????????????????? ?????? ? ． ?? ??? ? ? ??? ? ???? ??? ???? ? ??? ?）?
(103）
??????????。?????????
（?）?????????
??．??←?←??．????????
????、
（?）???? ?
??←?←? ?← ←??．?←（ ←?
（?）????? ?（?）?????????
?????〕?
???←??、
??
（?）????
?。←??← ← 》 ← ?←??
?、
←?←??．??←??←?←?》?
???、
’
2．
?。‐???‐←??
TH
BG 認
RF
N 囮
主I、
ﾐ
蔦2図 紳蚤蝋の8Z"と虎雄""〃
（104）
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
??↓》?
? ??
↓? ???
?
〕
》
?
↓
?
《
?
?
?
?
?
?
?
?
?↓
??
?? ↓??
?? ??↓?
?
?
?
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
》
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》
》
》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
鐸
笂
奮
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
、
?
?
?
?
?
。
犀
恕
辮
楓
ー
（
?
?
?
）
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
（
?
?
?
?
4
悪
溌
奮
製急曇州増
???????（?）（?）（?）?????????????????（?）?????（?）?????????????? 。 ? 。 ?? ． ?? 。
??、?????』?????????????????????、???（?）?????。?????????。
???（ ） 、? ???? ?、 ? ?、 ?、 ???? ? 。
（???）（???????）
??????…????????…?????? ? …．．。 ? ???? ． ……… ??? ．，．．，…、??? ?????? 。 …… ????? ‐…．．…。
?????????????? 、????? 、 ???? ???? 、 ???? ? 。 ? ? 、 ????? 、?? 、 ?? ?。
?
｛?? ????? 、 、
??、
(106）
???????????????????、????????????。??』????????????、?????????? 、 ???????? ? ????????。?? ? 、 ??? 、?? ?? 」 、 ? 。??、 ?? ???????? 、 ??。 っ 、 。
(第1表）
?????．?????????????????
??????、???????????? ? ????? ????
????…? ????? … ? ?????? ?…??
?????
??? … ? ???? ?
??
??? ?． ?
????
???．???????????????????
?、?????????????????? ?? ? ? ? ???
?????…?? ??? ? ?????。 ? ? ? ?
???
???… ???? ?? ?
??????????
??? ????? ?
<]on
千一フ｡
“
敬纒符
隼4図
Rq71'､(k刷胴eRe9"Z@L物の代表的額
帥城b噺煙れ("ﾀ鰹迄"雄cﾙ卿
|↓
験l読霧 輯 加算碁
ｲr’力
数字記涜溌 溺草記撒瀞 掛算瀞
???????????、??????ッ????、????????????
???????????????。?????????????、??????、?? 、 ???。???????????。????????????? ?? ???? 、 ? ?。
???????? 〕???? ? 、????
????? 、 ????????? 、????? 。 ）??? 、
??????????????、? 、 、 ? ?????
????? 。?????っ 。?? 、?? 。 。 、 っ?、 ???? 。
?
?? ? ? 。
(108）
????。??????????ー???????????????????????。?????????、??? ? ???? ??、? 、 ??? ???、??????? ???? ? ??。? 〕 ??? 。? ?
?
?? ﹈ 、 」 。 っ? ??? ー っ???? ?? ?? ??????????
?．．．
。 っ ? ??、 ー? ????????。????
?
??
? ???、 ? （
????????????????????。
??
?????
????
600
4“
”0
_型
180 （0
）(a
〆
－時間 hl
(b)
伶
岸5図
ﾑ機構鯏用したP岬yn""己制
御0-･"((4),MIαく瀬L度を調節
あように私D!具依りフ､､ﾘｯデ8の
蕊走部cを操作楯機構ご噸孟
割｡）
?? ???、??、 ???? ????????。?? 、?? ???、?? ???? 、?? 。 ???????? 、
(109）
」
ノ
、
、
⑤
、
／
書L や
?????????????????????????（????????）?????、??????ー???????????? 、 、 ? ? ????????????
?
?? 。 ??????? ． ???、? ?
?
?? ? ? ? 、?? 。 ?、? ???? 、
?
wIQcl)ifie
P"Pem ．
、
"どα銘
季弓言i、 －鰯恩 ’7、ﾀど
’
、m l1
?（?）??????ー??
??
《?
? ? ??? ??? ?、????????????????? ? 、???ー ???? ? 、 ???
???。??、?????????ー?（??????）????????
?、 ? 。?? ? 、 ?????????? ）?（ ） 、 ー （? ?）??、? ??????? ?? 。?? （ ） ?、 ? ???、 ?
????????????、??? ? ? ??????? ?
(110）
第7図
総計機のHea4の原理図ｴ･8"抑
?。??????、??、????????ッ?（?????っ???? （ ???????? ? ? ? ???? ? 。）（?）??????????、???????、??????????????、 ? 。
????????????????、???????????????? ?? 。
??????、????????????????、????????????、 ? ??、?? ?、?????? ???? ?????。 ??? 、 。?? ??? 、?? ? ? 。 、???? 、 ?
?????????、??、??? ?? ?? 、
?
????』
?
?、 ? ?
(111）
???（?????）???????????????????????。???。???????????、????? ??? 、? 、??? ???? ? 、 ???? ??
?
?? ? 。? 、 ?? （? ? 。?） ???、??、 、 、 。
??、??????????、??????????????????、?????????????、????
??? ? ? 。 ? ?? ?、 、??、 、 ? 、 ? ?? ? 、 ）???。 っ 、? ??、 （? 。 ）?? （ ）。??? ） 、
?????????? ? ??? 、??? 、??? 、 ??? ? ?
?、??? ?? 、 。 ?? 、?? ? ?????? 、 、 、?? ??
??、????（???）??????????、?? ???? ? ??? 、 ???
???? 、 。（?）???????
(112）
?「???????、???????????????????????、????????、???????
???????」???????????、?「?????????????????????、????????? ? 。… ?．??、???????? 、 ? ??? 、 ? ??っ??? ? ? 」 、 「 ??????? 、 、 。」 。? 、 ???????????、? 、
?
?? ?????? 。? 、 ． （ ） 、 ????? 、 、 （ ） ??? っ 。 、 、?? 、???? 。
??
?????????????、??????? 。 、（?）?????????????）?
?????????、????????????、?????????????????????????、
?????、，（?）????????、?????????????????、?????????????????、??
???????????、?????ッ?ァ（???）???、???????????????。
（?）??? （?? 。??） っ ??、? ? ??、 ? ?、
???? 、 ? ??????。
(113）
（?）??????????????っ??、??（????????）????。
?（?）??????（?????????????）?
?????????????????????（??????《《????。??????????》??????
??????????????????????ぃ???????????】??????????ゅ。?????????????） 、 、? 、
????? （??? ???）? ? ?????。 、 ??、?
????、 ??? ??? 。（?）???????? ? ? ）?
????????、 ?? ??っ 、 ? ??? 、 ? ??、（?）???? ???? 、 ） 、 ??? 、
???????????????、??????????????????。
（?）?????????? ???、??????? ? 、 ? （
???? ）、?????????（?? 。 ）、 ?????）、???????? （ ????? ）、 ? ?）??????????）、???????????? ） ? 。
（?）????（????????? ?）?
???????????????? 、 ? 、 ? 。? 、
(114)
???????、??、??、??、?????????。
?????、??????????????、?????????????。?? ? ? ? 、 ? ? ? 、? ?????????????????????）
??????????、???????、???（?。。?????。??）、???????（???、???、???）、??? ? ???? 、? ?（ ?）、??（ 。 。。）??? ? ???? ?。 、 っ 、? ? ?? ?? ? 、 ? ??? ? 。 っ 、 ????（ ） ? ? ?? 、 ?（ ）（ ）???? （? ）、??? ? 、（ ） ? 、? 、 ????、 ?? 、 ?
???????????、 ? ? 、? 、
??．?? ? 。 ? ?。?? ? 、? ? 。 ）（ ?）
（?）??????
? ?、
（?）?? ?
（??。???????）???、??、????????????。
（115）
第
三
⑤④③②①章
????????????????? ?????????? 《《???? ????????????????????。??? 「 ???」 ?????。?? ??? ? 、 「 ?」?? ????? 。??? ????? 「 ? 」?? 》》 ? ? 「 ?
?」??
「
???????。
「 ?
???????? ????????（???）???????????????「???????」????、???????????「????」?????〕 ． 《 ??? 》》 ???????? ? ? （ ） 、 、 、 「 ?ー ?」????? （ ） 、 、??????「 ?」「 ? ィッ 」 ? 「 ? 」（ ）
??????ィッ??」??????「????????????????」??????
（116）
????????????????????????? ??? ??????????????
??????????????。
????? ?? ? ?? ?????? ?????? 。 《 ?》 ???? 《 ???? ． ぃ ? 「 ? （ ）」 （??）?
l
11
(1鞭）
ql
ー??????????????
??????????????
????????

?????????????????????????
??????????????????????。????????? ????? 、 ?????? ?????????、 ? ? （ ） ???? 。 ? 。??? 。????。? 。 、??? 。、 ? ???? ? 。?。? （ ヵ ヵー???。??? ? ?
????????????????
?
???
寵
???????????、??????????????? ?。???? ? ? ???? ? ??? 、? ? ???????? 。 ． ???? 「 ? ?ー?? ?? ↑???? ?? ?? ? ?? ? 《?」? ???? ? ? ? 、??? ??。? ??? 。 、??? ? 、 、?????? っ 。??? 。???
(1虹）
?????????。??????????????????????????????? っ ???????????? ?? ?? ? 。??? 。 。? 。 。? ?? 、? ?? ? 、??? 。 ???? ??? ? ?（ ） （? ?．． ）（?） （? ? ）（ （ ? ? ? ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ?、??????? っ 、?????????? ???? ???? ?
??????????????????????????? 。???、?? ???????? 。??? ???????? ょ??? 。 （ ）??? ???、
???
?? ??????? ??
??
?? ? ???? 。
???????????、?????????????
?。?。 。 ょ 。????? 、??? ???? ? 。??? ?
(1”）
???????
???????????????????、????っ
?、????? ?? ? ???????。 ???、???????????????????????? ?、 ?? ?? 、 ???? ??、 ?? 。 、 ??? 、 ?? …????? 、?? 、 ?
． ???
?????｜???（????）???? ?? ? ?。
?????? ?????（????）????
????? ?? 。? ??? 。
????、?、? 。
能
αb，、
王
海
潮
?????????????????。???????
?????????????????っ??????????。
???? ? 、
??? ??? 、 ?????????っ? 、 ??? ????。
??????? ?っ ???
??? 。
??? ? っ??
??? 、?? ? 。
??? ???
??。
???????? 、 っ 、
???? ?、? 。 、????? っ? 、??? ? ? ?? 。
?????????? ?? ? ?????
???? 。
??? ? 。????? ????
(123）
?????????????????????、???
???????、??????????。??????????。 ? ????。??? ???? っ ? 。??
???? ? （????
?????????????? 、 ?? ??。
???????っ?????????????????
。 ? ??????????????っ???? ?????っ?。
? 、
? （? ）? ?? ??。
? ?? ? ??
。
??
????????????、??（???????）?
????っ??????????????????。??
??????っ?????????????。????
???????????????????。?????????。 。 ? ????? 。???????? 。 ????? 。
?????? ? ? ?
?、 。
? ? ?
? 。
?? っ ? ? ?
??????。
不
施??
宮 潜
伏崎
英
修
(124）
?????????????????っ??????????? 。
??????（?????????????????
??? ?、 ? ? ???? ? ?? 、??? ? ? ???? ? 。??? 、 ? ?????。 ???? っ っ???、 、 、 ????
???????????????? ????
??? 、 ? 、???? 、 、 ? ???? 。???? っ? 。
????、????? っ????????、????
??? っ?????? 、? 、
句
?????????????????、?????????? 、 ?? ?? ???? ??? 、 ??????． ? 」?、???、 ? ． 」???、 、 ? 、??? ?? ?? 「???? 」 。
???????????、?????????????
??? 、?????、 ???? ? 。
??、??? ????????? ?
??? っ 。 ?????っ 、 、（??）???????????、?????????????、 ???? ? っ 、??? ?? 「 」??? 、??? 。 、 っ
(125）
???????????、????????????????? 、 ? ???、???「??」???????????????????????、? ????、 ????? ??? 、?、? っ 。???????????????（?）??（????
??） ? ? 。 、?、 ? ? ??、? ??? 、 、?????、? 、 、??? ?（ ） っ????? っ 。
??????、??? ?????
??? っ ? 、? 、?????。 、 、 、?、? 、 ? 、 、??? 、 、? っ 。??? っ? っ 。 （
夕
?）????????「????、??????????? ? 、?????????っ????、?????? ?、???? ? ? っ? 、??、 。 ????」 ヶ っ?? 。
????????????????????、????
??? 「 ?????? 」 ?? 、 ? 、??? ? 、?、? 、? 、 、?????? ? 、?。
????????????? ?
??? ? 、??????、? 、 ?? っ??? 、 、
(理6）
???っ????????。???????（????）?? ? 、 ??? ?っ ?ー 、??? っ ? ??。
????????????????????、????
?、???????? ??? ????、 、?? ? 、 、??? ? ???????? 。 、??? 、 ??????? 、??? ?? 、??? 、?? 。
???、?????????、? ? （
???） （ ） （?? ） （ ） （ ）
山
中
??
???????（????）??????????、???? ? ? ????、 ???? 。 、 ??????? ??? 、??? 、???? 、??? 。 、 ???? 、??? 。
????????????????、????????
??? 。 、 ???、???、? 、 、??、 、 、??? 。 ? 、 ???? ? 、??? ? っ??? 、?、 、??? ? ? 、??? ? 、
(127）
?????????。
??????????????、?????、????
??、??????、?????、???????、?????? 、 ??、?????????、?????? ?、 、 ?、 ??、 ? 、 ?、 、? ?? 、 、??? 、 ?? ?? ???? 。? 、????? 、?、????。???????????、???????
?、? ????? ? 、 ???? ? っ 、??? 。 、 ．??? ? 、 、????? 、
?、???????????っ????????っ?、??????? 、 ? ???、? ???。
????????????????????、????
??? ? ??? 、????????
???? ?? 。?? ?? ? ????? 。 。? ? ?? ? 。 ? 。? 。 。 ?? ?? ? ?? （??? ）
???、??????? 、???????っ 。 ????、
?、????? ． ．? 。 。???? ?????? 。（ ? ? ）
??????っ 、 ????????っ? ?、 ? 。
(128）
?????????????、?????、?????
??????っ????、??????っ???????????????????????????????っ?。???、? 、 、「
???
?」? 「 」 っ 、 ?????。 、っ??、? 、? っ?「 」 「 」??? 、 、???? 。
????????????、??、 っ
?、? ? 、??? ? 、 「 」??? 。 「 」 、?? 、 、??? っ?、???? ? 、??? ?
?????
龍
遵
??、??????????。????????、???????? 、 ??? 、 ??? 。
「????、??????????????、????????????。???、????????????、 ????、 ? ??」
????????
?
「???????? ? 、 ?、?????、?? ???? 、 ??、 ? ? ?? ??」
???????
?????っ??、??????、? ????????? ? ?? 。
????、?? 、 ? 、
??? 、 、 、?、 、 ? ????
????? ? ? ?
???「? 」「??」 、 ???? 、 、 ?? 、?? ??? ?、
(129）
?、????????。??????????、????? ? 、 ? 、?????????? ? 、 ??????? 、? 。 ????「 ?」??? 。 「 ????」 っ???
「?????????????、??????????」?????????、 っ 、 っ 、??? ? 。???? ? ??????、??????????? 。?? 、 ???。??、? ? ??、? 、 、?、? 、 、? 、 、 、?、??、 ?、???? ?、??? 。 、??? 。?????????、 ? ? ? ?
??????????????、??????????、???????。?????????????????、??? 、 。??? 、 。??? っ 、??? 。
「????????????????????」「?? ??? っ 、???????」
?????
「????? ????? っ????? 、????????、??????????? ???? 」
?????、 ????。
?、???? ?? ?、 ?
??? ??????? ? 、??? 、 。
「?????????????、?????? ? 、 、??????、? ? 、 ?? 、?
(130）
???????????、??????、????????」
????
?????、????、?????????。??、????? ? 、??? 。「 」?????、 。?? ?
「???、??????????????????、??、??????? ?????????」
???、 ? ????、?? ?????????
「?????? ??????、 ????、?、? 、??????? 」
??????? ? ???? 。??? ???? ??。
?????? ? ? ? ?
??、 、 っ 。????? っ ?? 。??? ? っ 、 「 」??。 、 、 。
??????????????????。?????????? 。 ?っ??? ?、?? 、 ?????? っ 、 、 ?? ? ??。? 。???? ? 、 、?? ?。
????????????、????????????
??? ?。
??????????????? （ ）??? ?????? （ ）??? （ ）??? （ 。 、
?）
??? 、 、????????? 、???
(131､〕
?????????????????????????????????っ???。????????「????、????、????」
???、 ? ?、? ????、?????、 ?、 「? ? 」 ????。 、??? 、 ????? 。 っ 「 」 ?。??
???????????????????????????????? （??）? （ ）
（?）??
??????????????、????????、?
???????????。?????????、??????????っ????????。????????????? 。 ???、 。
???????? 、 ????
??? 。 、?????、 ??、? 「 」 。????????????、????????。
? ??????????????。?
???、?????。??????? 、 ?、 。
水
谷
寵
人
(132）
????????、（????）???????、??、
????????????????????????、??、??? 。 ???????? ?????????。
?????? ???? ?? ? ー???
??? 、 、 ???????、 「 」??? 。「 ? 」 、 ???? 。?? ? 、?、? 。
????????? ? 、?????????? 。（ ）
?????? ? 「?」?? 、 ???? ?? 。 ?。
??「???? ? 」????????
、 。
（?）??
（?）????
???、??????、??????????????
?、??????????????????。?????????、
??、?、 ? 、 、? 、 ? ??、?（ ? ）
????? ?、 、 。（ィ）??????????????? ? っ???????? 、??? 、 ???。 、??????、????? ??
??? っ? （ ????「? 」 ） 、?
??? 、?????????????、 ?? 、 （ ）
、 ? 、????????? ??。???? 、 ? 、 ???。
（?）??????
(133）
?????????????????????、「????、 」 ?? ?? ? ?????。 。（?）?????????????????????っ????????。???????
????? ?????? 、 、??? 。 ??????? ???。? 、
??????、????? ?。
??? 、 （ ）???。 「 ? 」 、 ???? 。 。（?）??????????????????っ? 。 ??、
????? 、 「 」?? ??、 ??? 、
??????、 ?、
??? ???、????、 ? 。?? ? 。
????、????????????、?、????、
?????????、????????????、??????? ? 。?????? 、 ?????? 。
?????? ?っ 、 ?
??? 、 ??? 。
??、 ? 、 、
?、? 。????、 ????、????? ???? 、
?????????? ????、 ???
??????。 ??????? ? っ 、 ??、??、??? 。 ???? 。
????????? ?? っ?、
??? 、 、?????? 。
（??????（?）????
(1341
1???????????????、????????
???????。?????????????、?????? ? っ 、 ??????? 、 ???????、??? ???。
????????、?? ? ??
??????????、??????????。
??? ??????????、?（?????）
??? ??? っ? ??? 、? 、、 ? 。 、? 、 ?、。 っ、 。? 、 、?。
???????? 、
? ? ? 。
（??????
?????????、??????????????、?? ? 、 ????? ??????? 。??、 っ 、? 、? っ? ? 。 ?。
????????????????、??????っ?「??????? 、 ???」??????、
???? ? 、 ???? 。
????? 。 ?
??? ???。 ? 、????? 。??? っ 、??? 、
??????? ??。 （ ）???? 。 ?? 、? 、 ?? 、 ? 、? ??? っ 「 」 。? ? 、 、
(135）
???????????、??????????????。
???「????????、????、????」?
??? 、???????? ? 、??? ? 。
?????、 ? ? 。
（????）
?????? 、?? ?? 。
????????、? ??? 、???、?
????、? ???? 、 ??? ?。
???? 「 」? ? ?
??「 、? 」?????????、??????????????????。 ???? 。?????、?????? ?
???、 ? ?
（?）?
??
????????????????、???、??????? ????「 」 ? ? ??? ???。 ???? 。??? 、 ? 、??? 、 ? 、??、 ? 。
?????、????、??????????、???
???? 、 、 、 、?? ?? ? ?、 ??? ?、 ? 。??? ? 、??? 。 、?? 。
????????????? ? 、 ? 、「???????」?????????????????
?。??? ? 。
????? 、 ??????、 ?????????? （ ）
????? ? ??? 、 、 ??? ? ? 。
(136）
I?、??
???????????、????、???、???、
???、??、????????????、????、??????????????、?????っ????????? ? ? 、 ??。? 、 、??? 、 。??? 、 、? ? 。?????? 、? ?っ?、??? 、 、?（》
????
?、???????????
??????、???、???????、??????
?（???）、????????（???）、???????（???）、 ? ?????（? ?? ???? っ?（? ） 、 （ ）???（???）、 （ ? ） 「。?? ? 、????っ 、 ?????????、 ??????」（? ） 。 。??????、??????????????????
???。?????? ? 。
????（?） （?）???
?、? 。 ?っ 、?????? ??、 、??、 、??? ??、? （?）。 ? 、??? 。?。? 、?? ? 、 。
(137）
??????、???????、????????、?
???????????????????、??????っ??? 。 ?????????? ????????、??、?? ? 、??? 、 ?? 、??? ?っ ???? 。 ? っ 、??? 、??? 、 。
???、??????????? ?
??? 、 。???????? っ 、????? 。??? 。 、??? 、??? 。???っ 、??? 、???。 「
???????????、?????????」（?。??????）? ? 、 ?? ???? 。
?、??????????????
（?）?????????????????????????、???「??
????」????? 。 ?????、? 、 、 （??? 、 ??） 、 「 ????????」「 ? 」「 ?????）」??????????、「????????」? ? っ 。 ??????「? ? 、 、 」??? 。 、
?????
??? ?。 ?ョ 、??? 、 ? 。
（?）??????????????????「????????」「?????? 」?
????、 。
(138）
???????????????????????????? 、 ?? ? 、 ?????? ? 、 ? ??。
??????????、????、?????????
??? ?? ??、 ? ??、??? ? 。 ?? 、??、 ? 。? 、 、??、 ? 、 、??? ? 、 ? ?? 、?? 。
（?）???????????????、?????????????????
???。? ??? ? ? っ 、??? 。??? ? 。 「??? 」 ??? ?、 、??? 、?、 。「?、? 、? 」 ? 、 、
「?????????????」????。?、??????っ?、????????????????????。????????????????っ?、??????
??? ????? 、 ?????????? 、? ? ?????（??????? 、 ）
（?）???????????????? ???????、
????? 。??? 、? 、 っ??。 ?? 、 、 っ??? ? 。? ? 、?? ? 。（?? 、???? 、 、??? 。）
（?）????》?????、???????????
???
????、??????????、??
???????? 。?? 、 、
(139）
????．?????????????。「??????」???? ? 、、 、 、??（ ）??? 、 ???????? 、??? ? 、?????? 、??。 、???。 、 、??? ? 。 、??? 。??? 、 。?? 。
?????、????????????っ????、?
??? ? 、??、???。
（?）????????????????、「? ? 」 、
?「??? 」 「 」 、?????、 ?? 。
?、「?????、??? 、 ???、????
??? 、 ?? ? 、 」
?????、????????、????????っ?
????????。??????????????????????? 、? 、??? 、 。??っ 、 ??、???、? ? ????????。 ? 、??? ??? ? っ 、????。
?????????????、?? ? ?
??? ? 、 、 、???? 、?? っ 、??? ?。 、??????????????、 、 ???????。
四
、
結
?????
(140〕
???????????????、?????????
????????????、???????、????????? 、 ? 。
???????、? ?、
??? ??、 ?????? ??? ???????。 、 、???、 ? 、 ??????っ??、 、??? ?????。? 、??? 。 、 っ?、? ? っ 、?。???? 、???、? っ
???????????
??
博
肪
????????。
???????、?????、????????、??
??? ? ???????????、??????、? ?? 。 、 ?????? 、 ????? 、??? ? ? 、 、?? 。
??、??????? 、 ? ?、
?、? 、? ?
??? ? 、???? ???
?、?っ???? 。 、??ょ?? ? 、 、??? ? ???? 、 、??? 。
???、??????????????
??? っ 、???? 、 。?? ? 、??? 。???
（必1） ロ
っ??????、????????????????????。??? ? 、 ????????。? ? ????? 、??? ? 。 ???、? 、 ???? ? 、 、 、??? ? 、?????
???????????????????、???、?
??? 、????っ?、 「 」?? ? ?、??? 。 、?? 、 、?? ? ? 。?。? 、?っ?? 。
?、???、???????、 ????????
????? ? ? 。
??? ? ?、 ????????
????。?っ???????????。????????????? ? 。 ?「? ? 」?? 、 ? ???????、? ? ?????、? ? 、 。
??????????、??????????????
????????? ?。 ? 、??、 ? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。???????、?? ?????????、
?ッ??? っ ?? ??? ?? 。
?????、 、? 、
???っ? ? 、?????、 ? ?? 、?? 、??? 。 ??? 、 、??? ? 、?? ?
(避2）■
????????????、????、????、?????????? ? ? ???。
??????、???????????っ??????
??、 、 ????、??? 。
?????、 ? 、 ???、 ?
??? ?? 。 ? ?っ? 、 ? っ??? ? 。
?????、 ??、 、?? ?
?、? ? 。 、????っ? ? ? 、??? ? ???。
?????っ?「??」???? 、 ?
?っ? 、 「 ? 」 、????? 、??? ? っ 。??? ? 、 ???? 、?? 。
??????、???、?????????????、??? ??、? ?????????。
???????????????????????、
??? ?? 、 ???、
??っ?「 ???」 、 ?????? ?、??? 、 ? ??? 、? 。??? 、
???????? 、 ? 。
??? ? ? ?。??っ 、 ? 。??? ?? ??。
????、?? ? っ
??? 、 ?? 、 っ????。 、?? 。??? 、 、?? ? 、????? 。
(型3）
?????????????????????????
????、????????????????、????????????。???????????????????? ? 、 ??。 、 、??? 、
?
??? 「 」
??、??????????、????????、??
? 、????、??????っ?????????、、 ???? っ ???。?っ 、?? っ ? ?。
???????? ? 、 ?
っ 、 、?? 「」 。
???
寵
?????????????、?????????????、 ??? ? 、???、 ?? ?????。? ? ????? ? ? 、?? 。
????????????、????????????
????? ? ?? 、?? ????? 。
???????? ? ?
????? 。 ?????? 、?。
（?）???????????、????（?????
??） ? 、 ??? ? 、?? 。
（?）????????????????????、?
??? ?? ? 、 、????。
(144）
（?）?????????、???????????、
???????????????、??????????、 、 ???? 、 ????? ?????? ?。
???????????????????、?????
??? 、 ?っ????。???? ?? 、? ?
??? ?? 、????? ????? ? 、???? 、??????? ? ? ? 。??????? ? 、 ?????????? 、 ??、????? 、 、?。????????????? 、 、??? 、 、???? ?? ? ? 。
0
???????????????????????、?
?
??????、???????????????????? 、? 、?????????? 、 ?????? っ ? ?????? 、 ???、 っ?? 、? ? 、 ? ? 〈??? ? 。??? 。
???????????????? ?、???「???」 ??、 ? 、
???? ??、 、 ???????? 。? 、??? 。?? ?? 。??? ? 、??? ? 。
(必5）
?????、???????????????????っ?? ?、? ?? ????? 、? ? ????? ??? っ??? ? 、 ???? ?、 っ?? 。 、? ? ? ???? 。【?】?????????、?? 、?? ???????、?? ? ?????、?????
?????????????、??????????? ?、 ?? ?? ? ?。
????????
????
?????????? ?? 、 ?
????????っ???????????????、?????? ? 。 ???????? 。 ? 、??? ??? ????????????? 。
????????????????、????????
??? 。 、????? 。 。 。 。??? 。 。 。 、 ???? 、??? 、 、 ???? 、?? 。
?
???????っ????? 、
??? ? ??????。 っ 、????? 、 ? ????
?????????? 、
(146）
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????????????????????????、????????? 。 ???? ?? ?（? ???? ）??? 、 。 ???? 、 、???? 、??? 。???っ?、??? ??。
?????????????????????????
???、?????? 。?っ? 、??????? 。
?っ????????
??? ? 。 ? 、????? 、 、??? 、??? ?、
???????????????っ?????????、
????
??、?? ??? ??、?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ?? ???? ?。
???????????????、?????????
っ?? 、 ? 、 、??? ? っ っ? ? っ???。 っ?? 、 ? ?（? 、??? ） 、?、?? ??、 ? 、 ??? ??? 。???ー? 、 ? 。?、??? ? 。 っ ??????? ??? 、
Q471
?、?????（????）???、???、???????????、 ? ? ? 。 ????????。? ? ??（ ）??。 、 ?????? 。 ? 、 、 ???? ?、 ? 、??? 、??? ?、??? ??。?、? （ ）?、? 。 、 ?? ???? ? 、 。 ????????
????
?? 、 ? ????????? 。（ ）
????????、???????????、?????????????????（??）????????????? 、 ? ???。 、 、 、??? 、??．?、? （ ） 、??? 、 、 ???? ? ? ? 、 ???? 。??? 。 。??? 、???、?、? 、 、?? っ 。??? ? 、??? 。 、???? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 、
(理8）
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